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 0 ha de resultar estrany que el 
cineasta francés, Sacha Guitry, 
perseguís de manera obstina-
da la realització d'un projecte 
com Le diable boiteux (El dia-
ble coix), fins al punt que quan 
descobri atònit i perplex que 
la censura no li admetia el projecte, de-
cidí fer-ne una adaptado del guió per 
al teatre. E s tractava, en definitiva de 
seguir el carni invers del que habitual-
ment el cineasta acostumava i que con-
sistía en adaptar per a la gran pantalla 
les seves pròpies obres teatrals. Va ser 
grades al popular exit que obtingué 
amb la seva representado quan l'estú-
pida decisió de la censura es refé i donà 
el vistiplau per fer de Le diable boiteux 
la seva trasladó cinematogràfica. L'a-
cariciat projecte de Gui t ry veia final-
ment la Hum el 1 9 4 8 i explicava l 'ac-
titud persistent del seu creador i la se-
va obsessió per la figura protagonista 
de la peHicula: Charles-Maurice de 
Talleyrand-Périgord 
Talleyrand, princep de Bénévent , 
era conegut amb el sobrenom que do-
na titol a la peHicula de Guitry, el 
diable coix, per m o r de la coixera que 
pati des de nin, la qual cosa impedì 
que seguís una educado militar i ha -
gués d'optar per una fo rmado de 
carácter religiös. Aques t eclesiàstic i 
polític francés, nascut el 1 7 5 4 , ocupà 
carrees publics durant el Director i , el 
Consulat , fou conseller i ministre de 
L 'Emperador i fmalment, així com 
havia trait la Repúbl ica per servir a 
Bonapar te , renegà de Napoleó per 
participar de la Restauració. E s a dir 
que fou una important presencia po-
lítica en tots el governs que es suc-
ceïren a Franca entre eis anys 1 7 9 3 i 
1 8 3 8 . Si és obvia la referencia a la se-
va coixera no és menys evident l 'a-
peHatiu de diable. 
Oportunis ta polític per alguns, que 
van veure en eli algú que es canvia de 
camisa a la mín ima ocasió en qué les 
circumstàncies politiques ho reque-
reixin, i que segons eli és una simple 
actitud de serveix i dedicado a la se-
va pàtria —"si j o no hagués abando-
nat Napoleó, hauria trait Franca"—; 
per altres, en canvi, fou considérât un 
personatge mol t in te l l igent , lucid po-
litic i hàbil diplomatie. Talleyrand va 
ser un personatge significatiu i pole-
mic en la seva època i en una França 
trastornada i convulsa per mor dels 
continus canvis politics i els constants 
estires i arronses en les aliances de la 
polïtica exterior. Sacha Guitry, per la 
seva banda, ens ofereix un personat-
ge mes bé astut, espavilat, caracteri t-
zat pel cinisme amb que afronta tant 
relacions amoroses com les de caire 
pol i t ic i que demos t ra capaci ta t 
dialèctica i lucidesa en les seves con-
clusions i conviccions — é s un agut 
analista politic que esta convençut de 
que la construcciô de la Nova E u r o -
pa passa fonamentalment per l 'aliança 
entre francesos i br i tànics—. 
Perô, en realitat, quins motius s'a-
maguen darrera la fixaciô de Gui t ry 
per tan peculiar i polemic personatge? 
E s significatiu que sigui el cineasta ma-
teix qui interpréta el paper de Talley-
rand (en una gran composicio) , ja que 
s'identifica amb un personatge discu-
tit histôricament i que en aquest cas el 
cineasta francés rehabilita, amb una 
gran dosi d'humor, establint un doble 
j o c que li permet alhora al propi c ine-
asta ajustar els comtes amb la classe 
política del seu país. N o es tracta tan 
sols de qué Guitry, a través de la seva 
apología de la figura deTalleyrand, vul-
gui fer-ne justicia histórica, sino que, 
sobretot esdevé en una operació per 
advocar per la seva propia defensa. H a -
vent sigut Gui t ry acusat de coHabo-
racionisme amb el alemanys al Uarg de 
la Segona Guerra Mundial , no hi ha 
dubte que a través de la rehabilitació 
d'aquest discutit i complex personat-
ge del segle X I X com és Talleyrand, 
orquestra, indirectament, un judici en 
el qual es defensa i s'apropia el dret a 
la réplica fins aleshores refusât. 
E l cinema com a mitjà personal 
d'expressió, elevat, en aquest cas, a les 
esferes sociopolítiques, no esdevé, em-
pero, en mans de Gui t ry un film de 
tonalitat seriosa i confecció melo-
dramática, sino que ens ofereix una 
comedia histórica, malgrat hi hagi la-
tent el veri de la justicia, o del rancor. 
Napoleó, Lluís X V I I I , el due d 'Or le-
ans o Lluís Felip I , tots el grans pro-
tagonistes de quaranta anys de la 
Historia de Franca, van desfilant per 
davant la mirada irónica de Sacha 
Guitry, sempre subtil i gens grotesc. 
Alhora tracta una sèrie de temes ha-
bituais en la seva obra, i cons tamment 
présents en la seva vida: les relacions 
de poder, l 'amor conjugal i l'adulteri, 
la vanitat i l 'ambició com éléments om-
niprésents en la naturalesa humana. 
E s pot l 'espectador divertir amb 
Le diable boiteux per l 'apologia que fa 
d'un doble j o c i observar a ten tament 
el mécanisme élaborât per Gui t ry per 
tal d'assolir, mit jançant la glorificació 
del célebre i controverti t polític, l 'ar-
gument que el justifiqui per la seva 
actitud durant l 'ocupació alemanya. 
Pero, al marge de les impl ica t ions per-
sonáis del cineasta, pot descobrir t am-
bé l 'espectador un film admirable pel 
que fa als diàlegs i les interprétat ions, 
transparent i précis pel que fa a la p o -
sada en escena, i que barreja una malé-
vola ambivalencia. Gu i t ry s'identifi-
ca amb la figura de Talleyrand, al quai 
utilitza com a coartada sensé que ho 
sàpiga, pero l 'esperi t del po l í t i c 
francés acaba per apoderar-se de 
l 'obra del cineasta. H 
